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Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kaum 
muda di era sekarang ini memiliki beragam hobi dan tentunya tidak sedikit 
membuahkan prestasi maupun karir di bidangnya masing-masing, khususnya pada 
hobi otomotif. Banyak yang mendapatkan prestasi mulai dari penemuan atau 
perkembangan otomotif, mendapatkan kejuaran di tingkat Nasional maupun 
Internasional dan tentunya berasal dari kaum muda. Pertumbuhan dan 
perkembangan bidang otomotif di Kota Semarang yang terus meningkat dan belum 
adanya wadah, kurangnya pengawasan maupun pendidikan yang cukup akan arti 
pentingnya berkendara menimbulkan kekhawatiran bagi kaum muda khususnya 
anak-anak remaja, dampak dari itu semua munculah balap liar dan tidak sedikit 
berakhir kecelakaan. Area Sirkuit dan bangunan pendukung yang menyatu dengan 
alam merupakan bangunan yang sehat, dan tentunya perlu pendekatan arsitektur 
yang cocok untuk diterapkan di area Sirkuit maupun bangunan pendukung lainnya.  
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